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Dar boğazın bademcikleri
S IK IN TIL I günler geçiriyoruz. Saklanacak tarafı ' yok; mesele partilerin kendi içlerinde ve araların- i§ 
da--. Sonra da Mecliste halin ağırlığına göre anla- ||| 
yış gösterip dar boğazı tez geçmek için gereği kadar in- ; 
celemek... Ama olmuyor... Hemen hepsi dostlarım olan 
zeki, malûmatlı, cin gibi liderler bir acaipleşiyorlar— 
Bâzan bir şahlanıyor, bâzan bir küsüyor, bâzan bir bol 
konuşur oluyorlar ki sormayın! Bir tarafta söylevler, öte j  
yanda röportajlar, daha sonra bildiriler... Açık kapalı : 
mektuplar da caba.
Diyecek şudur: Çok konuşuyorlar. Yeril yersiz konu- 
şuyorlar. Uluorta lâf atıyorlar. Kusurumu affetsinler, hâ­
lâ demokrasi ve rejim kahramanlığını paylaşmakta aşık 
atmaktan durumun vahametini kavramaya vakit bulanıl- ; 
yorlar gibime geliyor.
Türkiye’deki rejim buhranı «Tevziî kuvâ — Kuvvetler 
dağılımı» sisteminde «Muvâzene-i kuvâ=Kuvvetlerarası 
dengemin temin edilemeyişinden doğmuştur. İstibdat 
devrinde kuvvet padişahta idi. Alt kuvvetler arasında ça- 
tışmalar oluyordu. Daha ziyade şahsi gruplar ve bunların 
başındakiler vardı. Bâzan bunlar arasındaki rekabet cina­
yete kadar varırdı. Ferik Şâmil Paşanın Şehremini Rıd­
van Paşayı öldürtmesi, Fehim Paşanın Gani beyin kar­
deşi Cavit beyi vurdurması hep bu rekabet neticesi idi. 
İkinci Meşrutiyetten sonra kuvvet zâhiren padişahta kal­
mıştı. Ama Ittihad ve Terakki, hükümet dışında tasfiye 
yapardı. Beğenmediklerini vurdururdu. Haşan Fehmi, 
Ahmet Samim ve Zeki bey ismindeki gazetecileri Ittihad 
ve Terakki öldürttü - Sivil ve askerlerden öldürttüğü 
başka kimseler de vardı. İkinci Meşrutiyette birçok 
«Fırkalar partiler» olmuştu. Bunların başında bir tür­
lü komitacılık ve merkez-i umumî sistemini bırakamamış : 
olan İttihad ve Terakki Fırkası gelir. Sonradan muhalif­
ler de fırkalaştılar - Ayrıca ordu içinde de Hâlâskârân, | , 
Nigehbân’lar gibi subay zümreleri de doğdu. Kendisi as 
kerden doğmuş olan bir hükümet buna nasıl mâni ola­
bilirdi? İkinci Meşrutiyette de çok parti kurduk. İttihad- E  
çılar. Hürriyet ve İtilâf’çılar, «Sulhu Selâmet» Fırkası, 
Ahali Fırkası - E, bunlar daha ziyade Meşrutiyetçilerin 
parçalanmasından ve Ittihadçılara muhalefetten doğmuş­
tur. Ama bir türlü denge kurulamamıştır. Bu partiler Os­
manlI Devleti ile birlikte ortadan kalktı -Yâni ne fik­
riyatı kaldı, ne zikriyatı.
Cumhuriyet devrine biz tek parti ile girdik. Hattâ 
kuvvetler birliğiyle, meclis idaresiyle girdik. Uzun müd­
det böyle oldu ve olmalıydı. Devleti yeniden kuruyor­
duk. Devlet ve millet felsefesini yeni yeni formüle edi- İ? 
yorduk. Bu devirde Îttihadçılarm bir hortlaması olmuş- | 
tur. İzmir suikastı işte bu son depreşmedir. Çünkü İt | 
tihad ve Terakki hiçbir zaman bir siyasî fırka olamamış ; 
ve daima komitacılık usûl ve an’anesi idareye hâkim ol 
muştur. Yâni orada iktidar her şeye hâkimdi- O kadar 
ki Birinci Harbe girmemize meclis değil, Enver Paşa 
karar vermişti.
Cumhuriyet devri birleşik kuvvetler sistemiyle ve 
meclis idaresiyle başladı. Sonradan tek parti sistemine :t 
girdik ve 923 Anayasasıyla kuvvetleri ayırdık. Ama icra ' 
kuvveti daha ötekilere hâkim oldu. Bunun türlü 
mahzurlarını gördük. Nihayet 1950’de çok partili devre : 
girdik, icranın elinden birçok şeyleri aldık; aldık ama 
yetmedi. İktidar, kuvvetini o kadar kötüye kullandı ki; 
meclise hâkim oldu. Nihayet 21 Mayıs İnkılâbı bir Ana­
yasa getirdi ki; icranın parmağını oynatmaya hali kal 
madı. Hattâ ekseriyet partilerini bile âciz hale sokacak 
parlâmento engellemeleri İmkânları hazırlandı. Bu. geç­
mişe karşı bir tepki idi. Ama ifrata varmıştı. Şimdi bu . 
ifratı tâdile çalışıyoruz-. Tabiî çatışmalar oluyor. Boğazlar 
daralıyor.
Maşallah bizdeki partiler, hele CHP çok doğurgan - 
Vaktiyle Serbest Fırka, sonra Demokrat Parti, daha sonra 
Millî Güven [Bunlardan ayrılanlar da caba...] De- ‘ 
mokrat Partiden Hürriyet Partisi, daha sonra veraset tâ 
rikiyle AP vesaire - AP’den DP - Şimdi Mecliste sesi 
çıkan 6 parti var. Bu değil bizim gibi daha demokrasinin 
ilkokulunda olan memleketlere, Fransa’ya, İtalya’ya bile 
yaramıyor. Ama çok parti demek, çok lider demektir, 
çok lider demek, çok iktidar ümidi demektir. Gelgelelim 
acaba millette meclisteki parti bölümüne paralel bir bö­
lünme var mı?...
Bana sorarsanız Türkiye'de üç parti kâfidir. Ekseriyet | 
kurabilirse tok parti ile, olmazsa geri kalandan biriyle 
hırleşip iktidar çoğunluğunu yapar, öteki de muhalefette : 
kalır. Bizim bu kadar çok türlü çeşitli ( ! )  siyasî kanaati 
koyacak yerimiz vok canım- Ama olmuyor. Partiler ha 
bire yavruluyor, çoğalıyor, parçalanıyor. Ve işte bundan I  
dolayı parlâmento işlemez, parlâmento adayı korunamaz. 
Kanunlar çıkmaz oluyor ve boğaz daraldıkça daralıyor. -Â
Kusura bakmayın bey arkadaşlarım... Kaç parti lideri 
birbiriyle oturup bir kahve İçecek kadar barışıktır? Bizılc 
partiler, birbirlerinden hudut kuleleri ve taşlariyle ay­
rılmış gibidirler. Böyle olunca birlik, beraberlik halinde 
nasıl birleşirler? Ama birleşeceksiniz! Bu boğazı geçe 
çeksiniz. Çünkü siz de biliyorsunuz ki; bu korkulu rü­
yadan ve hâb-ı gafletten uyanmamız, hakikî demokratik 
ebadımızı bulmamız lâzımdır. Gözünüzü seveyim... Bir 
birinizin üstüne üstüne gitmeyin!...
Herkes size bakıyor. Ne yaparsanız ona göre tavır 
takınacak-. Sevmezseniz sevmeyecek, severseniz sevecek!
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